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.'-{Jthet~tui1en't8~HQnor.~t;l- ".-
FQT' Schol~sti~ , 
- •• l ~ • 
higbestt academic 
th!'Oughoul his coUeee career. 
Dr. Cravens, vice- president 
of acad~mlc:: aUairs and deaq 
of the faculties. introduced Her· 
bert . Baker ' Sparks of Edmon-
ton as the junior with the high! 
cst point standing: . 
'~~~~~~~:e~re~u ,. 
College whicb mada 
four appearaate. ~ Lbe nol-
work television IICoUege BowlH 
progra~. '~. . , 
The . author of several book.(." 
iDclud1~~'" HJ~r:y . of - ",-luQ.url 
\ , 
At Deadline ' . . 
Dr. Th<W1psor:'l 
.' Answers Four 
.. .. Carmen 
James Ross P~esidcnt Kelly Thompson has 
. the sophomore rcluscd a personal rlquest (rom 
loughby Is from Head is a native . the (our staU members o( ~aB 
ville. ~ I oU·campus publication to be re-
l .3 Students Pr.lted instated !q the CoUege . . 
. . In " a leller addressed to tha ," .~ sop~orqores. juniors, 104 " publlcatloo's s laU and released 
sen.\ors wltb a point standing of • r ,to the news medIa,yesterday, tho 
3.3 and above were praised. (or . president ·said the (our had, in 
ou.tstaodlnl academic wort. the leller to him and ' in oUl(~r 
were also ac- . 
made ents' suspcnsk>n was "Does 
tlons.. Western Kentucky State' College 
Dr. James Davis ' 01 tho Be.. baye tbe rigbt to 5et a mora! Jln4 
ograpby and geology , depart- ethical cUm ale lor i15 student 
. ment introduced the ' 10 senior body? It .is ' my judgment that 
nominees lor the Woodrow WH- , Western not only bas this right. 
IOn Fellowsblp. t but has "this resPonsibility," 
Dr. Potter Speaks A guest editorial from tho 
The maj~r {address wa~ dellv- lour students , Frank Bo03550, 
. :'.- _~ _. George Cbnkos, R. r;. Johns, 3M 
SPR1NG SCHEDULE ~am L3wson, appc.:trs on pago 
TO APPEAR' IN NEXT ISSUE six of -this tSlue. 1\ g6cst edi-
A 12:page supplement, c.on- tarial supporting the decision 
telninsll .... spring' schedule of · lor ,suspension is also on p3g0 
c.las.es .t Western, will be In . ,L six. . 
.,. the Herald, ' . ' suspension is on page seven . 
• .----In' UJe lette1. IhJLgrCsidenl rl> ' 
ferred ' to variou!l sections of tho 
1965·1966 Stuc:l4H'lt H.ndbook cOn. 
cernlng . "'Pe'rsoDal COnduct." 
Among othl!rS, he specifically 
noted a section readin"g, "AI· 
'thou'gh a student who becomes 
(pntlnued on p.sge · ', column 5 
'\Queen 1:0-~eign' / 
:\. " ' " . 
,:A,inaat'Uiiitary, Ball Slatpd' Todight 
'~ l ltlfbe SwiDCing E '!.a:J,ea" of the 
:~~~~~~~2~;tj~~~~~~~~~~ 'r'~-,. 10llt .Alrbot1I. :::DlviJlOI1 .,f r . ,m , Ft. CampbeU wlll pl., for' the : . 32ad aninial IMJ.Utary Ban to-- ~ 
'';- . Dl8/It lD the" Sludent Cenl....-
, '1 baI\r<iom. '1'Iie. ~ boglDa at g 
• p.m, ~7 . 
I The climax .01 the, evenlng', 
i.Q.te'rtalblelij will. be the crown· 
lDI Pi the Mllit,ary Bill queen" 
Candldaie., aU" ROTC brliado 
eompanx spontOrs, .raJ tat Lt. 
Susan Chadwell. Isl Lt. DJ.aa.no 
BurDI; lot Lt. aery!' daioab,o., 
, ~Lt. Naney. Giuto.k, Lt.' CoL ' 
,d ... a.lu, Mat:.~~'l'0l 1I1ay •• 
. .IIa!. Beverly We.lodltld. 1&t Lt 
~:~~~~~tf.~~~ .',~:z.' ::'moJU: a~ 1&~ Lt. .:. : Se'~ I.D\I Bla~o'7d (1 11 ~~~!'.!c"". • ~wiU . .-o u h9l!"~ :autrd 
. " '~r -lb"'a-1lUeea: " ho, w1.lb bet 
< court, will be 'Presented at the .. 
lD.~oa,. ,_ , __ '-: ... ' , ' 
Lt. COl. Grover'G. Smlth,head ' 
':"ol-ttbe mrulari·t.c:lcilc . ... dcpUt. 
'm..,t, . aDd lI)a .1&II .:04 •• iI, a 
~·eordlal. iDvitatioD!.to the (aculty 
a..t-alall .;: Weatern't<>, aiIoDd , 
. Il1o .', " . ' "1: ' . . ~ ~'.' , . 
, .. 
i 
, , 
. ,' 
.By RANDY. BLANK 
Pi ~gtl)a EpsUon, the local 
profossioru;l businecs traternity. 
was tniLiated II a bational Ira· the StuclODt 
was d~si,~ 
D. rnj-Shod~Dl Centu ba'l1rbom: 
west~ ;8. ~emphls S·~te. 7:30. p.m., ~. 
p.m., Van 
'. , 
/~. " SENtORS· 
~l SENIORS WHO HA,VE .NOr itm,HtNm lHEIt 
illooPs"TO lHE PHOTOGRAPtiar-MuST .DO SO' 
:, . :: v • ", ~. ~ .. " . 
BEFORE CHRtSTMAS IN ORDER· FOR THEIR PIC-' ~:rUaEs T~ BE ~' rH'EN.~UAL ~', . ' . ' . 
-:' ". . .' . , .' 
. .... . ~,TAi_ STAff 
, 
-" 
- , 
FLOWERS: SAy ·"· 
:':'4f-:BEST.' 
1 
" 
. ;' AT · :CHRISTMAS, " 
..- , 
. r -
..... ..- -. 
" 
, , 
, 
.~ 
• 
~.' . 
'. 
WP.'l'k. :.1 '. 
)(AJ")'~G aractt 'lIamey. sopb. 
omOre (rom Oakland, was 
We.tern's ca'odidate lor -a 01. 
tioDil o(fice, _ <. . , 
· ' L¥.nda St pheDlOD, a e D lor 
........, lrom .Treoton ud Iva 5""20 t-t--' 
-.' ~:iDT~:~:rn.';, !:~e ~~e'm:~ iD,.· .' , .. . ", 
.., blghlll:h[ 01 lb. m •• Ung 
, . , 
_~aL-lh_e iuncb~ hctId "in .• th, _ .... 
:rooc gorde,ns o( 'Gabc's')nD, lo~ , 
~bich~ tbe... Wes tern. c1,,!b ,provid· 
ed the decoraUoDs' , lor.. t b e 
lun"beon ~tables" .. . 
... , 
: '·MeroQrral-.Scfw!arship;· F'l"d' : : 
: .Honors Fotm~r ., Student: .. 
, . . 
.. : 
'. The: '. Bel~Y BOY~ . Memorial ' by lbc College Heights Founda:" 
: Scholarshi p 'F.und 'bas been... lion which hand.les - alt .cholar--
, tablUbed at -Western, Prcaklent . ship ' lunds at Western: A. J • 
.".. ....... , •. as 'e MA 
·.,. ...... _ u, .teClii{' ........ ~ 
." .. 1 of \be laleraaU .. aJ- All 
_laUoa of Pupll ' PorIODDel 
Wq,rkera . at- their 52dd aoau" 
• COIlvenUon in'Louisville, Btoadr 
<.a. .. I4!rVed a. aa -lnslr\JclQr OD J 
tta CftIpu.t . in the traipiD. ok 
PupU peno.noeJ Directors, 
C\ rT~ UN DfR $1. 
" '~Ptir~{ Font;ly 
0{ 
(W~HAVE .. ~O~<i~1 ' 
*-I . 
per 2 oz, botue.. . 
you c,tn afford to I ' 
A .... ~U~~IY at your M.e .... . 
Norman Cosmetic ~tudlo 
\ . 
, , 
mERLE nORmAn _ 
" cosmETI~ STUDlO 
902 State St. 11:42-6274 
Home of the '" 
Hour 6f BMUty" 
. l;'eUi na6nlPson tla'"l:::announ.eed. - '!'burman b the executive se~··. 
· . "lbo 'IOOci· is La memory of • rotary, " . . , ' t.~lUv.~ "  .... ~~~.4\-. ~".:~8~~'i 
· MisJ ~~a~ip~c.·· (J;let!>:)B:O d7 '._~ '~hOo' : RM~""~ ' - ~- >.-~-."':'~~l1 a:::z;:.-. · . ~ .• -~~P~~~l .' 
-: wtiOw..es .~Ue<!inanaut~m~bUe ~ I Dr: Tbom,psona~at1nounced \l _._ .' ~ ~.__ ' . " ~ -
~.~~c:;~ g-r:.~:~~,:~P~~i~~:~ tJ~b~tt;:~.~Vd.~:::C~~ . . :/t~ ~'. ." . "," '. ·It 
Tlllisman1'ecbtor .. a'n4l •• cam~ce >lbal- Ule ClaU Depe.l)dcot y..f . .. ' 
favorite. ' .. .- " ' • • .Sc~O<!I, Glj:ll AIr.B'I'C.Sl!rk.ey. :. • 
The ' f d iU be Used. to pro- " . li.1lI be~D reDam~  the ~UZlPl!lh I " ~ 
. '. un w • ' •• C. Boyd · E lementary Schoo1. - .' Ito! 
... ~e_ '¥i! lan ..ce ..lor ..!"o~ 'S~-->. -M'~s Boyd had-just-arTtved- at-- • • • 
deota @'~~1ng, io ~uc~tJOQ ~ho the ' ba~ to :OOgin. te,ehlng lor I ' • ,, _. _' _~ 
• ~t~~ ~. teac~g tlc1d, u~ , the current , year w~ she was , 
- ... ~~ll.ti... . " , . ' . , ' 1'_ " ~~ 
'Kiss Boy4 waS t.be daughter';' A..-na!lve ~Jot.ldfan , M!JS msyd 9:" 
; 01 R !1 BOyclJD<Uhe..late-'lri • altC!)d~ ..!'.!l:m.l'd.lap'_.and · hl&!> " • 
:-Boyd="'oi DU~Fla,. and the " sc)l~U. ln- ,F1:s"da. "mainiail}mg , • • } _ 
, n1ece "bf W, ' Her i'Ii 'Lowe and . , . sttatJht A av~age ,t.IIroUgb-. . , . 
Bud H lp\l,'e -bf BowliDg ou' blgb . !I~ool. Upop kradmr. . '3'"7Q ' CENrER G ' , . . .' tJoG .. ,ftom ... Western, sbe was , _~-.:=-:--____ ...c._ .-~. 1- ~ . I -~- reeD! , -~awaJ.ded.......,.-.sc:bOlarshlp~to-- .J 
_.... G~Ce. PeJ;body College f or . 
'l'I!:e ll' ! !!"d, started by Mrs. Teac:be ... at Nash.ute. Sbe w.u~ . 
Rlcbmood. · ~II , . liradu •. tect , ~la)n. CU!D ~ude 
of MiSs , Boyd in '. in UI$3 with a master s in edu· 
lltelonc frIend ,.. cation. .. ... 
.' , 
, . 
.. ", ' 
. . 
Is a "M~rry " cli'ristm.as" 
. . . 
l 
House-
... ... ChQck-Fuli "of. ~hristmas goodies 
'. 
' . 
Come 
':' 
Browse!! !. 
'r 
" 
.' 
Hours: 
Monday 't~ru Th~rsd~Y 10;30·. to 8 p,m. 
. , \ Friday ;:thr~~tl;J~day 10:3P to' ··5 ·p •. m • 
. \. . , 
" .'. '1 
OPEN· EACHI' :AND' EVERY WEEK 
. .. .: ~ . . . 
, 
, . J 
-.. " 
--
. . 
, 
,. 
• 
, 
" 
80"" =,--
• 
. " , Htm.uldlloeN_ .. II .. Th'ree Students'" R, eceive. Scholars, hips ~~·:t:~z~.W~" 
. ,,_ af IbIdeaIaJaad d&. _ 
Three -aludeat' have: bHD Ie- • • menl. ~r. p~ w~s h!-.d otthe - iutage. ~(paftment~ .~--;-de.. ,.-IU uat.i ~w AD esecuUYe"wr poiltecl mUllleal ~ .. 
· leded to mcl'\'c sc1)loJarahips deparlf!l~D(ltoOl L9'2O ~ 1960. of the , colleC~. .!>uPoo .. ~emic.1 Compny. Tbe tb6 buDcl1d& .~ ...... 1 .... 
honoring (ormer dfparlrnent !be~'pte.a.t i. atSelUOr ana} HI~ Sfrudeftt ~ .... Itbol~hjps ' are .• dmWw:m Jremben of [be muaic "rority~ 
· orlO' ID pbyaiu ;and m.\h~m.· lIiss Pap' •• ucipLeat -or .~ , by the COUege lfelCbb FCNIDda· ui$1 tbe .conlc.room .... beeIl ~ads. . . · ~cs. fte plans ~o conlinue ~udIes Stickles Scholarship, Is • seiaI(M' tion. ., opea."1I'rida,.. · ' 
. J ames 'A. PattoD will receIve .in graduate' ! chool. • . ..... • history and ma(beruath:s ml,Jilx' ':::::='::::=;=.=:::;=~=;=~==;::~==~::::t:.::;;. 
, the George V" Page Scholarahlp, Patton ,is trom SCottsville. • Irom- PrineetoD. r ~rmeD ADn WUlougb'by will Mtss WiIlou&bby. who. rcceiv· _ .'Dr . Sticli1es was bea~ " Of the 
. ' . . . - rd the Grise Scholarship, is a bator)' department Irom J908 
· refflVC the F. C. Grlle ~Iar- sophomore LaliQ JIIod eovenl- until his reUremcnt in J9$f. 
· ship aud CaroJyn Jane- ' Page meal major com BOwlin, A large part 01 the lunds u- " 
will' receive the Arad. M, Stick- Green) ', • t.~Usb.ib, ttie scholanhips has 
les 'ScbDlanrup, The (und ' honors Dr. Grise,. been coblrl~ted by, $-"barle,s .R. 
form er head ot the lorelgn I,n· (Roy) Martia, a 1927 , Western 
" EslllbUlh4d ,By' Stvcknt. 
I The Page Scholarship \Cta. es- REM NDEB TO AUTO OWNERS 
_ tablished in-l96O_by lor-mer-.lu..~---=---=- - '---~--+'-~ 
tlentS !II .the ,.pby!ic:S depart. ·The .'l'raJfic Commit~ee' would like (or each motor 
vchicle owner: to cH~k his...-parking area. Here are the 
assigned areas and corresponding decals. I 
. ' . The faculty ,and sloll permit allows parking in any 
area, 
To s-.e and Be Seen AI Your. Best , ,. 
. Take Your Eye lie .... , PrO$Cfiption.To 
-Former-Iy COOKE OPTICIANS 
513 (.st Main , CIIorle. B. Smlth -
1l>Phone 84J.6556 • ~arsaret Cook, 
Prompt Frame ,and, Lens Replkement . . . .~r Foell.by· . Art , ,'. 
Is Di~pIQY~L 
.f. faculty art exhibit was -dl" 
pJa)'~ Sundiy ill Wl:lt~rn'. Art 
___ GaUer·y.,-.lIrouDd_lloor-or-Gherr 
lI~f01l0~jn g t.~ t ,p.m. ruep-
U ~. . ' 
--.-:-. - . cs niler o. CDailei"' 
Tne liB" permits (b.lue) ~rc for on·~8mpus students 
livin'g in dormitories: These ,permits alloW' students to. 
park -around ~he dormitories in which they are .Iiving. It 
does. nol penni parking in the AC!'demic.A'ihlelie Bilild-
ing-lot-or-in :tt~e lower Ogden Jot-. -- .. - ~ -:,.--1-::'-;-
Th.. (Yellow) are for 'students who off 
pork 16t ~Iow Snell Hall and in , the AAB lot .. 
.. 
Forrester, Michael Jung, WII· 
liam Wtaver, "'i~s L)'sbcth Wal-
· lace, ~ and Ivaa Schiefert!fc:ke.r 
This Will n&r allow parking on Dogwood Drive, 
16lh and '17th Str~l. . ' . 
• are \be fa~t)' mCmDctS ..... hose . 
worU·,c:om in the ellbibiL 
~ Among the 18 'to ~ecea 00_ 
displayare~lel 0 ,JMI\nt· . 
.I,' makin" painting, ' s~~rPtuJe, 
ceramics aDd ,,·caving. The 
be on display until . 
~ ' Sluderlis eligible. (or pennils mU$t gp to the. Deon of ' 
Student~ oUice .to "'pick,up a request slip. This must ·be pre-
sented. in front.-af- the Secul'ity,.O!fice anY"'lti' m,,·b,et'we.n--8-~·I--~~-:--~~~-= 
and 4 p.m. Monday through Friday ' so that lbe. s ticker 
, 
. may be applied t9 the veh!cle. . I " 
~ sh o\lld be regist~ed wiUii,D 24 hoW'S"after ' 
on campus. . . 
\..- -
) =-. -~l1RS~S~S ~-' .' :..;.,....=~I=-I=~ 
Fo~" THi MILITARY ·BALL 
" 
Campul 
. Scabbard Representative 
and Daug Hampton 
Blade' 
'. 
i ' 
.' 
. " 
, 
. . 
Plaza' . FASmONS 
• OP£N tvRY NITE TIll. 9 P.M. 
. '. .;.. 
> ., 
• 
· . , '?fOp~,; ;ln~ fh~'-~l' w;a;{- " 
" Iir.·llrtcow •• , ·:·· ... ·~ ...... ~ ... · t J~ · ........ """"' .... *.'.I.r .. 
· .",........, -.J _ II " ...... . __ • . . pOauote .... HUDllbIIOD, IDeI., 
· - Ia ' Id WbIri ...:. cal1*c ., no _ 'pr\ie wu .... _t. to PIillip ". • . D( Lou\OvWe, ; 
r __ _ of ~"(.I· ·· ,Dd b, Mow, KoII, ·Thom-. · , ....... P", J_ .. 'M ' W .. I· 
.. ' 1rIMded to lack ~ ... Ilm. to eal ' " ..Proceed..t from, the ballar 10 ., .rem ,uduale fI;'om Bo w i D', 
', . ~..P).. ,, "' . ' " to- U6e dub's ICbolanhlp.fuDd.. · 'GreeD. lo :WlU,Iam. Caw Liveny 
· - , ",II'." (well ' _10 , . ""'-- _ . ' . of 'fld>oro, Ni 0..· ~ 
, ~.ludeIIl) II!C!\Uie ,I:~'· . _ ...... 1 Ullhlf .. ol tb.: ' . __ • '" 
_ (..-,., ~" &Da proa:ram.) W,...th atpSt Cbeny Hall ~ • !. • alrth. oW! .4. • 
. ' . an . " h 'l c.ll 11-, tbe ttUdeot .. ' .day ni,cbt was a.ain ' & solemn, '" Mr.:' . Mrs. ' Sill Swam ' 
tbroucb daY, 'Oed with work. ' belutiCql and jQ,yous occasiOn: . of .BOwling Green annOunce tDe 
Jea.raiaJ .~ m~Q1' Chrlstm ... · . _ . _ ._ -<-' b1.rth 01 Joba Bern:a rd, :) 
time lOCia, .cUvttie.. . e Wtddlnts 30. seriIor En. 
;" .• :
~~~~¥4~~~;:~LI~~~~~~:114~- -~~~~~==~~ ~ 
.' 
., 
-< .. *. * *.- * - tr, ~ :' '' ' '' . * '* ;' *. * .. ,.. . .if ¥> .. ',;~ ~ : . ( .~' ~ .. . ;J~ . . " ,' .. 
-. -Ie; ":...:;_....... ... • . • .:.....J . ' . . - .... - .......... -~- I t . . -~ ~. ' .. '~'I~ . J;n.g3~· ,~. ~ 
• ~ \ .'- - - ......- ~ ~ ,.:¥ #' # ' 
ie' * *. ~ * -*" * . *, * * *. * * *e * By ToIIli"'r~oriC. 
· NeXt Wedaesda)'!. art film ia ;.. col~e male wou1d Ist", uch ~;.,:Q,~~~:ir~r.~~:r::~,~ U;1,e ,-DOt .. ,tbiD, like I <current' re· "' I qu~.liOl\ Hint : She ; s som~· 
Itw. but .LI:tee Deitber is Sbake~ - Urnes assoeiated with , .. F--r-.: d 
lpea~'a : l·Halidet.:· #. -'") .. Astaite Inll loog, 'Thvel.f~ legs. 
• 'Perbaps: IUCb • comparison.<li Bu t tiaek .u . the bomb, ~I'1far· 
.. IlOl' vU , apt" bu~ ' 'The LayeDder 101m Scarum")s,defincd in Web. 
HiU Mob" ... lI at leait aD Engllsh lter'S New World. Dlc.lional')' as 
prodqcfion", ~iqte l~w fDcuJ~1 a W~t irresponslbl~ .:acti?n. at· 
members . wou.\d adm.it baving Utude, or t)ers<?n, Those lDvolv· 
AeA. ...... nl·· wax back 1n 1901. ed in tbe I,lroductiQn or "Harum 
· ............. uiUque 01 that Sutum·· were ' found guUty on ~ 
' ,eu"suppUea UI with. ,ampie'. aU ' lhrce~~t.s • . _ : 
of. ~e pl~lute, .. . . • HoweveN---'tbe muslCal setcc: 
· r Lavender HW.i.a a resPect. : tions were 'pH.!monble, I can' t 
\bIe streel' Tbe mob. composed rff.u lOy right ·DOW. but they' 
ol Aiel. Gu.ia.Deaa and Stanley were memor:able. ~. HoUow.i .. , Is .-~meihtn' e 1 5 e . Summary : a' pl~ ror the pock· 
· .... in... ·, .. . eU:iook ' of Elvis aD <IX" for 
_ .......... ~~iaPe~..iI46eSCribed-a·s "sl, . bls In_:age. .. ' ~. 
. . 17. ,.ad' lrlufnp'baaUy Cilsi¥r Mil: . . AU.y Rat . . 
. q~st·s · drearo .of ' criminal Meanwhile '~ack: in the 11~"" : _ ..:... _ ~ _' -.-' _ WI. "1'~ Mouse That Roar· 
Holloway, If Ill'. •• 1 y' 
.
'J 'il a " birleY-alent on American foreign. c:?'n~,~,g again v'two bas~ 
'd at the' 
When the play began to drag , 
ando- it did at times. the savIor 
Charles Oliver, aUas 
omniscient 
. 
Colo~ Santa's, woolen suit .-' 
a brillia'nt shaae of red . . 
Color' his a snowy 
. 
'Color his g.eet(ng <h.e....." 
Colpr his ou'tlook peachy, 
.. HE PLANS TO EAT ":~.,1i~;'~~F~~~i~~~:~:~t~~~~~' ·~w1~~~~::i' ' 
~~~~:'~i£::;:.~*=1===~~~ 
'. 
. " 
" 
.,' 
'. 
, For That 
CLAssic- 'tOOK 
HANDBAGS -
'. .. 
in 
Leath " 
. .' er 
'" .r .. an . " 
" 
Leath8r and Burla'p 
• - (: ii>': 
" 10- " • • " 
• iuRLlNGTON ' 
. ~'- '., 
'. DAVEY ', • 
4.C)9-71~;oo 
~~""";--., 
Western . Hills . Re~taurant 
ON RUSSEUVILLE ROAD 
Surprise I ' .. 
I your ArtC;irY~d Diamond R!ng: com~ • . 
". to you on ~ •• ow!' p;.o~ou. thron • . 
,n 
~low1in. Grun- Mo.ri. Je~'u, 
• - Co.Htlton-E ... , T: Henc.tl 
'-.. . C,.nlhio"(I- GeIL Jewet" Siore 
fr(lnUo:!- .;"", Je""'e", Stot. 
Gr_.buf,":H. E. Shiv"" 
J . ..... ekor 
; H ... k;.UYill-jCla' ... ·~ J ... i e&r, I 
Lebo"on-PO/\ JeweVy • 
Le .... 'I~-.... O'·. Jew.Ien, 
- -{. 
Le ... ,tlMt-P~ Edwo, V~ 
..... ;.v .. 1-o,(I' & M...t..w, . 
Jew"e" 
1aMrile-s...1 J_el.n 
","i~vih-';"'."'·. J_tokr 
··Mi •• I ... .b:f;~. ~.w.a.,. 
~. ' j 
~_.a-_W"'. jot";+Y .: 
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. . IJlen!\. ' . . '. • . 
'----=~ .. i'~ · C.-, - . . 
.anon. of ·tho 
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FOR ' TOPS.:)N 
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'~~p~rit \tIi,~s '. 
.:- .. -Silma t(~a.-
. " The, pledges ' of Siema' Kap~~ 
.~. arc 'prcscoUy working on dec-
'GlatiOO! for the Christmas dance 
(5Cbedu~cd. for .silurda)'). T.h e 
theme cbosen ,. tor this . year i ~ 
"Slelch . Ride to - the :Star • . t t :-
• The. adh't!S and ' pled1:c l may 
~ fOUDI! ~ mee1m • . once. · ....... eek 
•• 10 the caleterLa' (or ' Supper. 
Ome.* . . •. -AOPI-
~~l • The ADPi's ann_uat Christma'. 
..,.-v:w'KI- _ dance iJ· set for tonight . at 
gtt.l~ '_.' HUls. The ' ia 
tile ,Cbl 0 ' , 
~~~r.;~~;:,~ · D U • 1 . Ii"en Scb90l ~ ODe. caUed her Kim _rOt shorL 
- --:;-= ..: - - --and ttii:i i.iiire bas stuck. 
~~!~~=IIj;~:~t}~~d~: :-- 'nie -ADPl' . '"' p1an lo"l":'m. k e ~4 plCdge ' . the . holiday iea5QD a I i t 11 e 
J,.~ famUy 10 • mon: ~eaDloc(ui by. giving a 
Christ mil prograin and gilts to 
-Il~ ,.' a croup Ifom Potter Orphans 
" -, 
, 
Greeks , 
' . . 
. the AOPi' . have Ch05eO the," 
Bowling Green Girls' club. This 
. - will also be AOPi's local ptoj-
cd Ihroughout the coming 
.' year . 10 -addition, tbo .ch\ll pter 
. wiU send '.:.1 box of clothes to 
'their natiO'Oal philanthropic 
. prolCtt, the FronUer Nun ing 
• Set.viee. of · l<enluek.y.~-- ... ..:... 
The AOPi pledge of Oie week 
is ADna ),Jose Wlnn. "" h.o 
rC(cl'1ed the....eekJy award for 
alUPlde., 
CHI-
• nd 
Chi fraternity ,. recei,.,>, 
iu naUonal charter. The 
tr1na tion week. wbJch began 
last Sullday: ,will eonc.lude wilh 
the ·eharterlng ' banquet at- 111<,""'-. 
Bo\\'ling 'Creen_CoUntry C 1 u 
George H. Cate, vice ... mayor 
of Nash\'ille , is 1.0 be the, speak, 
·el. The Sigs h'a ve met rilghtly , 
~U week in , the Studen.> 9cnler . 
in prepar ation (or the cbarter: 
jng. ' Kappa Delta , IOron'fy wiu Home. 'lhe, ' lilso :l\,111 belp the 
prelellt UteIr ~aDllual Christ mil -: "~~ ~~e b6ee,:p~~~ngbY~ rn~!r~ '-' 
d.... t.aIIht - at '''- 0. ..... 
Famnu cl\lb.lrlth music: provld. eated ..... c:IUtens· to assure girts 
, Sigma ,Chi pledges p 0' 0 I' e d 
theb; ,e((orb; to aid i!l the 
~nnrucUon of Poller Orphan, 
age 's n oni for the Christm as pa· 
rade. This was another or the 
pledge .class· civic projects. 
-SiGMA , AL-PHA ' EP$tl'ON_ 
, The Sigma Alpba Epsilon 
pledge, class has elected the 
(ol1o"'log officers: Jerry .cherry, 
pres1dent ; Larry Pceno. vi (" e 
president ; Buddy Edmondson, . 
UJ for 1M less (orlun~ , ebUdren 
ed bi the '-80",". It , • ~ Lf"11ie' community: ' , 
The ptedle da.. plan. to • "The. ADPi's "b aveecentl)'·' in. 
baVe", • • CbtlItm", paJ;~ (or the illatCti a Dew. program ' (" r 
e.lilldrell ,t £be POtter. cSrphans acholaslic impro\·em('Qt. The 
Home ~ tomorrow:~ They .... ill proJJraD) includes regular 5tudy' 
'fDtertalD the ebUdren., aDd· take hours, lnclivlduaJ records o( them .CbriStma. pruents. .. gradel, and ,recognition (or im· 
, '1'be Chrt.t.- ,', prove meot in point sbndings. 
tray_ ,. . -AOPi- .1 .. 
'at '" t b e', Alpha Omicron Pi corebrated 
= the holiday lseasc>n at their an· 
active_ .. W send' , ba$ket , ' nJ,Jal Christn1as dance, Dec, 4. 
to • D'eed~ lainb ' ali t b e i r nle 'dance was at the Delrex ,~' 
Christmas Ptojecl, . ~ , Famll6' Club a Dd tj1e m 'u s i e 
.. . was ' provided' by the " Rota· 
. _PhI ,.,~ uOns." A Cliristmas skit 'was 
presented by the led e ,etau. 
'Ibe traditional l'~OUD e,rs ay e 
Banquet ol ,AOPi was Friday 
the Kentucky Room of the 
~lrin . • 
secrelary - lrdsurer ; Terry 
_ Long,_ Chaplaln'; Geofl~e Her· 
ben, sergeant at arms. Other 
members of the pledge class, 
are BiU K"ufmant Dick Herron, Jack' Lewis. Tommy Cooper, 
...pavid ToweU, and Max 
:;cbw·arU. 
'Tb~lfrstc.ivlc " bClp' por 0 F 
cd or ibe SAE pledge class took 
the form of • cle8J1·up . day at . 
· the Eastwood BapUst Churcb On 
Eastwood 
• • .~ Ca/IM' f.qr 
,> W~~;ngH;rt/tcl(Jys-Part;;' •• , '. 
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* * * This Week's . Special * * * 
-' 
V4 chicken, ,cole slow, 
., . 
frenc,h 
... ' .. 
hot bi!.ttered 
· bill1,~ .. : ::: .. .-: .'; :~ .~. $.89 
'. 
.., . , 
. 1 gO Ion of d.licious Oro;". Drink 88~ 
(w~th ~ p"'''ntat~on ,~ tfil. ad) . ••. : • '. ' •• :_ 
'A ~ w R~ot B~er-
Old Morgantown .dad 
. " . 
Phon. 843'9734 , 
'.';'~ . 
Go Me,m~lhis State 
* 
* 
* 
" B,RUT' 
'bold New 
15, 25: 
". Just Say: 
"CH~GE 11H 
No Monthly Paymenh 
·tU_Nbrua..y 1964 , 
COSMETIC 
:1:<"1 G;t 'You; 
, RIfE SAMPLE 
of 
, . " 
• COSMETICS-MAIN /i'LOOR 
. \' 
', . . ' -AT, '* * 
" . ' -
," 
* 
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, ' , 
" 
" 
-
\ . 
" 
, ~ . ~ . , . 
I _ .... _ .. II • \ ~ • '.
tit "" coUau - _ .............. 
_ ~\V. • ...... ~. 
. .<~~~~~~~~~~~~~~~~~- -.. ....... ~.& ............................ "/ ,,-,1'/ ~, 
: L(]:g-~·Ca,,~n-::-C.o'n~~rUcjed '. 
.. ' 
, , , :. . ' , • . ' .,? , . " ..... 1:.", 
.' ·OJ7gi~cilly .4s MU$.eu{n 
,EDITO"<S NOTE: Thl, • .riI.<to < 
it tho setond In .. "rt .. ~ cI*-
. IIIkMd .10 acquaint nad,rs with 
.. me of the hrltOricat ~ ... pect .. 
.. the umpuj~ . 
oth~r"" .;om w~ • . t.O~ . ae.rve .. 
.... quarters 'Jor caretaker,. • . 
~.Ens~'wet.e pioneer {iamJsh' T 
irfg , 1111"215 i'Ve-o~n-Pfi:ptlc~ • 
"lth iti . • n~ir6.ns, ... craoe • D d 
baking stone; a JoDg rUle , plus 
By DON RlISS • powder -:- born !:tabging aoove . 
The rustic log' 'cabln behind . the fireplace ; a splodle 1 D d 
tbe . Kcn .ucky BuUd.ing was built 100m in the .. cornerj I .)tome. 
enginQUy to be uscd as a mu· • made cherry bedstead and ' tao 
.tum, t)ut it never. Made it. ble ; an: :ish,hopper beneath the 
In IJJ3S a two'rOOm log cabin;" • 'e • .,es: ..;. ' ,.. , ~ 
'. construc.tca of pop~ IOJ:s .. ~e plot OD which _the cablD 
fiom the hiUs~ near Pres nt • ..:;..wai DoUt was i nclosed by • . 
B . CJulr'ry's f(!rmer :tlome, . at .~Ut.iaj) ' (encer !OO within the 
built ' in 1hc shado\ DC the' Ken. fence, flowers, trees aDd I . " .r-
"'cky" auildlng. ' . ~en. w9re pllJ1ted 'to typify . I !pI---
"'!t oaeer scene tor vi"silOrs ,to the RqoCcd by white 
• 
" tonc's ,. (or the (ire place 
'.and chimney came {rom a ruin. 
ed cabio in Allen C nt.f: Tbe 
.. arerial ·~sed in co IIk"UCUOII or 
the ' Jog . hDuse·wlS cblJed' by .. ~ 
.tlle Co lles,c fJeJgbt& _ 
and labor was P~ !>Y th~ !~ . 
...--.-eral- govcrantent , -
. ' 
, 
> 
.. 
, 
. ~ ' . 
. ' , 
PiOf"Mer 
, 
, 
T~Y ~U~ ALL.AME~ICAN I 
.' 
100% PURE ·BEEF 'HAMBURGER • 
cilsP GOlDEN. 'FR!,,",,CH> fRIES 
CREAMY OlD-FASHroiUD SHAKE c. 
. . . ~'. ' ' . . 
. the' taslled food 1ft ~ ... '. iostest Mf)'ic., too. ' . • 
V"" a!Jd the famllr ,.;i I .. c!W;g:at McDonald' .. :'. - . 
EvotyIhing 'iI '9 ''5P. ... ';P"'1~y, cleaO. eo-
In otrf time fot: 0';- ,--';I' food 'A~ fvn Pt p!m that '. 
.* , pi .... yov. A 
Dr. Cr.,- ..... lio • meio. 
ber or \he . .. .....ru.e .. lId .. ~ 
. ,loa 10 ... mbenblp lor ....... 
_Ue ... ·or .\IIe SOuth,.,. Associ· 
, atl .. Of 00II ... "'" AUa.ta , Ga. 
-Grov.~:-a · m.m~ c-..,+.,..,~·Ii-'!.iI 
, Western', aeChimtlll~ I ..... ~. 
partlelpated III a dlKowIo" ... 
"Maucemeat s,stema Co a· • 
• cepll - . 1170" at tile .recent 
'meetjDI Of die Nat10Dal Aaocl.rl • 
• ...... doa ... or AeCOUDtalali 10 ~ a-.... 
~~ ... ~ -+~ ........ ~ - . 
'-J. A W ..... Indua.e wa~1bO 
.maiD speaker. at the mee~~ 
'He, b ' Melriot .. ·Fa'rri.sr ... ~ • 
who II .Yll~m. m.ua&er . " o -r~ 
\he Ford MOIqr Co. 
, .. 
.: :-- 'f 
.• ·"Tastiest In .!ow.",1 
• ~ • • .... ... ~ .' .J 
DAIRY TREA"['· 
r 
.. 
. . 
. -
. . 
~ '. ' , , .' .. . 
- ' . 
-.-1ft., • 
, 
.. 
o','HoSl" 
. . ' "' . ., ~.) . 1f ' ': .,' . 
Seeks 4th Win ': .. 
. ... .. ... ,. , 
· Agajrt~ 'E~plosi:ve'·Cuests 
, : .' w~~~ fo~J!a fou rth ..... I~ without a' lpss ~mor: 
· roW 'DfiiIi~ .p1not .. potentiaUy eJ<p.loslve Memphis Slate, 
Game t/j\Ie lIl: the :!'!, A, .Diddle ' ken"', 7:;lO: . 
Tbe '~Tigen ace i~ , 8 rebui,ding ~asoD, 
and ~etbi"!Is :tour, soph,c,mores in their st"~lilrff 1i~lel 
be 
':.:,~:: .. II'''~''--;;r~~~~~';f.~l~~~ 01 ,29 I attempts !I: heal-. 
' BuUe.r, • wlio . per cent average. 
~hlDd1H the · balI - with- the Ii " West..." :101, Cemp6.lIavilie 59 
nease of • velvet £lIlicred jug-. ... ~ HlllLOJrpers ootched tbe1r 
, Jer, bUdlao beeA the JTi.&eu' win, of the season by out-
top in .... i.nnink vis.ltt6g Campbellsville 
twO an estimated 
~:~"}pe',~!~~ .~ lb. E. A: ilid· 
,"gbl. , 
' \0 
Cen· 1e"S~ey •• c~,?~,~~.P.'. scored 17 
led the 
and 6-8 rebOuoders witb grabs. 
I, ~ • Western ' crabbed' " quick 8-0 
Usiac • variety .iQl deleD,"! '. lead and held the coJ)luse<l ... 'N-:. 
,nd , ~ IU,QQ, 1·2. .ollJ.!lSlve at· gers 10 onlY lour lield goala 
,tB;ck VOtn" CJem ,Haskins a a ct ~ in. t.bC fir.st~7 ' ntidutes of play. 
I Dwlgbt &m1tb. Western b a I , .'Tbe~' HiUtofpers . r eaehed the ' 100m~ ~o a, idt\y?:O rc~~t9, ," century m.rlrOO a dunk ahot'lby 
". W.st.,.n tI, Pa rsona -Ct.ll.v. 7t Norm We~ver witJt less ,than. 
· ·Co.eb JohDnf-b~bam '5: 1965- ~!.DUle · remainin,. , 
66 ba~etba).l squad so.arcd into. 10 . three " ga ln~s caleu'l 
the.epge leaSOll with ' • • '." wiu leadinc are" J:lasldns ~l 
O\' et Par5Ol11 'CpUele -ln ... .front 01 points. Smlth .S9 Cun-
a crol\-d elliDlat~ .... l( IG,OOO·· niagbam and WaYQe Cbap-
largest eve~ to "'Itch ' a Hilltop- man Haskins and Smith 
. per sealCa oPener, at the E. A. also in rc60uocla. 
Pi~dle . Arenl <. lllt Thursday with .. 
night. . ".:' ... I' 
The 
\: 
M.anSid(offee· ShOP 
. . . . ~ 
Adiacerit To Mansard .H.t~t-~ain and Center 
'. ' 
~ .......,.,. ............ 
, sPECIA'L 
Dece,mber 10-17, 
.... . 
1965 
Q,AMUR~ER .,,: v. lb.· Grou.nd Beef 6n A Bun 
With Fr.,ich Fri •• :And. Milk Shoke 
i '·· ' · -68 -. .... 91!< 
':'.' 
~' ....., "....., ., : i' "'" . ...... 
~'" $erving 
./ J ," ~' 
B.REAKFAST 
LUNCH , " 
~Jt.I~ERS :,~ . ; 
, 
.-
' . 
HILLTOPp'ER TJ~.IN AGAINST LASALLE , 
,,' (Photo ,by, Richard Ga..on.r) 
( 
/,WHAT'SNEJW IN SHOES? 
; . I~ ~ autp~'You t.O lu~'; that ~ atyllUI Jepeada to • ireal 
extent on the apparellndUltrY. and ita advance MUOrW p1unlol 
. on _rabri~ colon and patttn:uL If OW' iDfonnanta are a)rreet. the 
• Fall MUOD .ru ~rina MautUully .. t.t.ent.d tabric:a and dftdPl' 
with dub and cIierrinI-cio. Th • .l~ Dubby~ti:d:.ured look in 
_ herrtncbo_ eIiedoo And pWda: hd"'U tbb doom', b_ 
_d, ~ .... ""II .. , bn>tuo I .... 1 • ~'ll:,;:;!:r.up 8<0 ... 
• ~ralo. nothJDc: .~. Tb. o~ pictured ~ la ~ _-; Flenire. 
In ..... wn. IIock. Col'iIovan .. .. ..... .. , . 19.95, 
~ 8 .Hl~n.uU n 'B~) OTf £ ft y. , 
• 1 ,.,.. 
' ., 930" State St'. ' 
, . 
. , , 
__ ~ __ ~ __________ ~ ______ ~ ____ , __ ~ __ ~~ __ ~~~~, -u,-w~! / 
.. 
'.-
, 
. ' 
r· .. 
.' 
J. 
v , 
, I ' ..' : " ', . • • ' • 
' i.';' CGiu.i ---_ ....... _ ..... 
. II .... ' ... ' r . 
AII~Star 
. . . 
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.. 
"" 
Koelndorfer. Jeffersoo Co., """-'-'j;;~~;';;.""i 
SmiUi) RoiodNDDers. -EtId :. 
• nohlhill. ~olu. EtId ,(Aller' 
Date) ' . llotadftlDJlU. 
· Cecil. ltoadfiionUi.' TaCkle '~ . - JeffetlOll Co. 
Y(llsoa. R .. iIrunI>e .... 'Goanl • TrI·CowII¥ .• 
, Kesler. S«Ioble.; Guard '\ ' ~'D= ~. ~ 
. _ • Korflilge. Seoo,~~lj[ 
Hall, "len ....... co: .. ... ~. II .... 
Aawved9. Colts.. Blck • 9>lu ' 
• ~JdgGl" ROidrunoer., Bact · t SOuth HaU 
JUnt. Jef(",,- Co .• Bla, .. . SNer. 
All, ... Scooble.. Blck «Aller- NC"DlII Club 
'Date) v :~ • • ~ .. SipI,PIOD CO, 
· BrowD, -Huns, Blct. (Alternate) ' '. a .. kettNU 
'. 00f0nM : . I' . Tbc u.JtiolllW'll . bastetbaD 
: Tc.nnU, 'Yri-COunlY. ' Eod~ ' .. MlUoa. will b;.egin 11000&1. The 
Herscavicb, Roadrunners. Eod ~ ~aSOil ' Jlcbedule 11 loelted OIl 'I 
· BuOer. CoIls • • 1aekJe· '"_ the iDl'Um~~!.:!eUn bOard , . . 
... . . Ki:rklfnd·" 1)'i.Counly. Ta'ckle . ......;." .r .. '... • Will meet 
Fontl)na, Roadn'Ul;nD~';-S~~M~IddI~~.~-:~Z1~~;~~~~~?~::Jo C",ard ~ ;,--_. . ~~-
.Brewcr,," .Jef;(CI:SOD . 
. backer - .. 
· Wyatt,. Co~ Uncbackcr .. 
IMcryditb. ;nGadrunn~rs. LiD ~ . 
\latker _ - , f 
P . 
1bomas, ' J~Uer80D 
b ckcr' " 
. ' 
~ 
. B. ".0"0'00, 
'P I 
No.~~ 
':-V;;b~I;Lc;,: :UD!oD 13 T . • . _ 121>." ._1~ 
' Hunt's HaU - . " 12 ' 8 ... 
:: ~inf?di <:hi _. . 1,J.~-. , _ 
. SlIm. Chi_ • to tl 5 . " 
, Sigma ' A'pb,,"Ep'loD ~11 ·' 5- ' 
Della Ta u Della 10 10 
Shots 10 10,....· 
9 11 
8 12 
... L Napjer. 'l'3c~, 6 14 
- '--"'-lde --- - \. • . . 3 13 , :.. ~ 
----~~k1~~m~a;-Chi - A I p- b-•• -- ' By JOAN CH'~---
_~wdcll~~p~! tlu 0 m .!:_~ " ~. Unde~ the scoring fleadetsblp 
. ___ ... GUlr,!!. , . .-1 _ ~o( Susan Ward. East·N-aU I cap- , 
- LnJlell . $I ma Alpha EpsilOn~ lured the · Women's Intramural 
. '11'. - . 
TOP VAtUI 
nAMIs 
"-" 
" .. . .: ". /' .. OPEN 9iOO ,T~ 6:00, '. _~_ 
We" C~te~' ;;1-.0... .;: .. .-
,"I, • t ..... \ '\ 
West~m St~ci.ent~ , . 
. " .. 
; '&'1 . ~. ~' . " 
And F~(r~ ·utt.y : . 
- ;,r' . • ~Jo.BOTIf'O!' TJi~E LOCAT.IONS. 
, 
:-•. 
. Plant · No. , . 
1 03.~. Stat~ ' Stieej 
PhO ... · 842·1362 
• Guard -' , . '_, \ . Volley,ball Tournament r ~y de-
, ~cLaUcn. Sigma Chi" Center fe,Ung Newman Hall 15,2 and !~~~~:¥.:~~~;~~~::$~::;:~~=~~~~~~i~ Altona , Alpba ~4d Omega" Ceo· ~1"~1~.;-~ ..:;;;;;;;;;;~~;;;;:;;;;:;;;;;;~;;;;:;;;;:~:::;;~~~~ ter (Altorn\tc) -- i' 
Ryan, Slgnia,Nu, Boa . :.' 
Fr~; Slgma Alpha Epsilon, 
· Back ' ~. ,"" 
• I wooaflng, Sigma Alpba EPsi(on, 
' . Back ' . . 
" Bewley, Phi. . D~lta Tbeta, Batk 
_ . R\ley, Alpha Tllu Omega. 'Back 
" ~or,n~. Sigma NUt Ba~ 
.• X, .~. Defen.. ~ 
· R~b~, J'bi' Kappa Alpba. ·g od 
'MilDu'a, S!gma Alpha EpsUo.n, 
EtId · . 
• F.;h eb. :Sigma Pbi EpsUOD>t Tac-
- kle ..... ' ~ 
Hallberg. Sigma Nu. Tac;1e , 
Cook" Sigma. Chi, Tackle (At· 
~_-, tenfale) , . ' 
b '.' CarbotU. Delli Tao ll<:lll. Ijld. 
--:-e-dle Guard_ ',., • 
ToiiIoJ , Lambda 6b1 A I p b I • 
• I:J.nebacker 
Tl yl .. : DelIa· Tlo Delli, LIne· 
batter ... 
.. 
• l, 
· ·M:EN~S~· ,', " . 
.... ALPACA 
CA.RDIGANS . 
.I . 
HoUdw 
Sale' Prl~ 
. j 
• • i . ...-
Absolutely luxurious., .. handsome car· 
of'100% Alpaca for tbe ml\u who 
. ulttmale in cornlort and ' 
. 6-button closure ' .. . 
~~!~~~~~~~~~~ii!::;~~~~~~~~~~~~~~~bo~t~to~rn~~and Light blue, Orang- e~ . ~.rl ~ In .. : A1~; Roo • 
Tbetli; Boo . =;;-·,:'.7'-;;;_C:C 
• pII' BpsIIoo; . 
Nu; MerdIl 
• 8~ · Wllu • 
. ' JIb. Tom RuueII. 
Jillb -... ~GlI 
• . BcIdrIct, ~ Tall 
, .. , . 
~---- , 
.' 
".. ~ "! • 
. ·"Y ci:11 Come" to"' ou~ " ~ I 
, .. 
. ...:.., ..• tOuilVille ~f~~~5~~~~~~~~!~~~0~~';.I~~~~ b:"==':::' ::=~~~~=~=:.I:s:== Served'. fr~! 1 10 ,2:30 p,m.~'"~ .-. Hilltopper ' --,. .. J - ' -' -- - - 'Counlry Fried Sleak~·'.......-o-:·--" , ' " opper. . . , wilh \~~~~~~~~~~~~~~~~~.PQI1rons , College George ' ~a:uer, former Wesl- 'I. • SPQrts..lnforma:' _ ern physical ed,Peatloif major, - . MushrOom Sauce heliCl coach Roy '" b~k  the 'strauCiehold ··bf the 5 I a ./ k._' th ., 'mIg Four" in.. Lou·lsvi l1 e . a a . __ _L' rel.UJ.,u_to e nauon. s ·. when. ~SbaWl]ce Hlgh -a,b - -t V t "Ie - ~ .. • ·wo _ ege ap I > ",' ~ :'. 1 -=-_ . ,=:,!a~--vot CoAeb' ol Uie::year ' _ __ . ' . --- - -- -In tho 1005 ediUo. of the AlI- --Hot Roll. and 'Outl;' . ~~ : 
....... ,.>. . City , .' Calfee or Iced Tea , " •. 
Ute 
(Dec_ 17-18) with 
~!"'ts to be pr.e-
, . 
. (TlCkibi for the InY1l&t!o .. "u ca .. bo -pltr' . 
~ ID tbe. lIcIteJ ID ' AclmlDlalratlo .. "I!uUd· i g. Wou-n. follOw.~ have been aI1pleci>- 50Q lie k e I .. uc ... . 1101 ooId thia . ... nd wiD be'returned 10 Van· 
'derblli. So¥ ticket. for ' OD' 
of the tourI1JPlenla.) . 
, 
" .. -' ' ~~ ....... $2~ 
-. ' '00101 . .. 
, • M9'1 
Ioj. ~., ... ~ • • 
wi I.h the overall im-
!!kiriner ute< wal<:hing 
more bal-
--, ..... : 
c"!''t get 
and .the 
cannot !>e. 
. ~ ~ /'--
.. .. 
, . 
We'll be mighty 'Piea se,d to 5Ot)'8 you . Romel:1lber-p'enty 
of free parkins, . on Sunday'. I • . I 
-' Sauer gr:lduatW from West· ern in ' l~ with a ·DS degree . . 
He bad a.double major In pbysl· 
ea.l 'educali9D and biology with 
an ·English midbr. Sauer ' re· 
turned to Wcstern- and t«elved 
his )IX dc'grcc in 
D ' ',. D: . 
. .rete· S·. txte Cafe ' 
BrOwn's A11-Stci rs Of ' The 'Week 
... -...) :1> . ..... -
' * 
J~- - . 
WHO ELSE but the Hllltoppen could receive ib. nod .. Brown', · 
All St .... of the Week. Aftef!-threy .not. to-ciOH gam •• , the i N ' y 
Topper" .ie 'going ait.r tall, t_1I .Memphis St.... A, WI .. a it 
(cI •• rly), To·pper. Tak. Tige,. by Twenty. 
- . . ~ . 
- , 
, 
~, . 
·t 
, .. 
. .. . 
, 
. 1 .. -.. 
. -
.. 
, . '. , 
.' 
I 
\ ' 
. "" 'holt' 01' lai; ....... tms, __ ' .. -.ar . ' 
... u.-- .' 'S f fooIbaIl 
. oqued II,.., rIoo 10 the bopo .. 
!M1Ier .i/oIaiI to CO!""< ' AIIP:- . 
'At the ' OptImIst~~:-"~::;;~~=;~i:~ _ , A"ppl'eCktloD • _ lbat' oIIIdall1 eaded the 'G ., 
~ ..... palp;. the ...... :s -
Ian ,ame'red ... oat Of the bee-
on b~ed.· out. with a.few DOt.· 
bW eXCept!cu. ~ . 
Speaking 01 the squldL ~.ell . Mc:t' Dend •• ld~ '"This lea m 
..... not the . moat~eesslu1 
--", re've' evtr-bad, in term. Of WiD-
• aID, and losiD" bul 1b1SiDOjo. 
Dever lost . th~lr . eourate. The, 
, . bounced baCk time ' ud time ' 
&&Ala. ' maa),. Urnes \ against 
_ ~.'~dJ. Th.I', • 1i_'ne_lrl_bu_te ,-'ntramurals~ 
M.V.P. 'Contfnu~ from p.ge 14 
Senlor end Jerry ldatthewt, • 
_ utive of · Athens, Ga., ~w., 
named" Most Valuable Pllyer. 
jd~Uear' leOres of 15-5. 
Pal Tapp ,eored six -poInts, 
making .~ut .tay alert to so-
their berth In the .Ileal Matthews WI! also cited by the RWtop~r coaching staU.for --
his leadersbJp and .aU·atOUDd 
.bUlIy. ' • 
· TWo tl)ore seniors, nard Ken • 
· Frick of LouisvWe 8n~bal1J1ack --j~~~'i':~;~!!:-... -.. !t~-::-;-~ Elmer:Jdurr y of·- Rus's~U.iUe • 
... : • Ala ., were voted -1965 Captain' 
tild Alleql.atc Captain by the 
... Iquad, . , 
) 
, HIgt, .. t ACldlmlcllly , 
'Frick als..o won the award go-
log to the senlor with tbp hlgb. 
· est academic slanding, ' ~vin.g 
· .ae.hieved a '3.:;. ldurray wpn the 
Defensive Back Award: 
Other award,.s and rec.ipienl5: 
~Out$.Uin~c. Achievement -
Jobn Burt, senlor~baUback. Fort · 
Thomas. • ' .. . ' 
. Sportsmanship - Joe Baird, 
senlor ba.lJl)ac-lt, Mt. Carmel, . 
UI.-' :,' .. 
O~~~.~~£::::;~b~~- - P a u 1 Jll • guard, .. Va 
B.ack '-
'"Bowling 
Top Fivo .Teams 
• Total PlnI 
Off CampuI.\ .. ...... .. ... &1.98 
State I .... . : ... .. . · ... . , .... :8461 - --+. 
Eatt"lII- .......... ; -:- ... 83M~--
Wbl(e""Stooe '....... . .SSU 
. EaSt- 1 .8281 
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